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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 
Рынок ценных бумаг – это совокупность экономических отношений по поводу выпуска и 
обращения ценных бумаг, а также формы и способы этого обращения. 
В Республике Беларусь проводит операции с ценными бумагами ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа». 
Основными перспективами развития современного рынка ценных бумаг на нынешнем этапе 
являются: 
 концентрация и централизация капиталов; 
 интернационализация и глобализация рынка; 
 повышение уровня организованности и усиление государственного контроля; 
 компьютеризация рынка ценных бумаг; 
 нововведения на рынке; 
 взаимодействие с другими рынками капиталов. 
Развитие рынка ценных бумаг в Республике Беларусь преследует цель: 
 закрепить положительные тенденции по стабилизации денежно-кредитных отношений; 
 расширить безинфляционное покрытие дефицита государственного бюджета за счет эмиссии 
высоко ликвидных ценных бумаг. 
В настоящее время развитию рынка ценных бумаг Беларуси препятствуют: 
 ограниченное количество акций, находящихся в свободном обращении; 
 низкий уровень инвестиционной культуры населения; 
 узкий спектр обращающихся на рынке ценных бумаг инструментов. 
Для активизации фондового рынка на сегодняшний день реализованы следующие 
мероприятия: 
 произошло поэтапное снятие ограничений на отчуждение акций открытых акционерных 
обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации; 
 снижен размер государственной пошлины за регистрацию акций; 
 внедрен новый инструмент заимствования – биржевые облигации; 
 банкам предоставлена возможность выпуска облигаций без обеспечения исполнения  
обязательств по ним; 
 внесены значительные изменения в систему налогообложения. 
Проанализировав информацию о сделках с ценными бумагами в Республике Беларусь, можно 
сделать вывод, что общее количество сделок за III квартал 2012 г. составило 4 635, что на 32,2% 
меньше, чем за III квартал 2011 г. При этом суммарный объем сделок уменьшился на 51,2%. 
Количество сделок с акциями уменьшилось на 27,8%, а объем сделок увеличился почти в 2,2 раза. 
Количество и объем сделок с облигациями уменьшились на 37,7% и 52,4%, соответственно. 
Несмотря на большие трудности, законодательство, регулирующее рынок ценных бумаг, 
далеко от совершенства, сам рынок есть, он функционирует и развивается, оказывает влияние на 
положение дел в государстве и способствует развитию предпринимательства в Республике Беларусь. 
Республика Беларусь недавно стала на путь модернизации экономики. Одним из таких шагов 
является приватизация предприятий. С каждым годом в Республике Беларусь все больше и больше 
предприятий с удельным весом зарубежных акционеров и отечественных бизнесменов. В 
дальнейшем фондовый рынок за счет этого будет увеличивать объемы своих сделок по продаже 
ценных бумаг. С увеличением продаж ценных бумаг улучшится благосостояние экономики 
Республики Беларусь и населения страны в целом. 
 
 
